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Convocatoria Ordinaria
Países Número Subvencionado % sobre
 proyectos en pesetas el total
AMÉRICA LATINA
BOLIVIA 12 324.927.000  4,12
BRASIL 1 36.869.000  0,47
COLOMBIA 12 375.459.000  4,76
CUBA 2 90.594.000  1,15
ECUADOR 8 248.800.000  3,15
EL SALVADOR 9 405.565.000  5,14 
GUATEMALA 13 561.339.000  7,11
HAITÍ 2 124.405.000  1,58
HONDURAS 8 243.449.000  3,08
MÉXICO 1 12.000.000  0,15
NICARAGUA 10 382.162.000  4,84
PANAMÁ 3 134.405.000  1,70
PARAGUAY 5 195.259.000  2,47
PERÚ 23 798.629.000  10,12
REP. DOMINICANA 7 297.642.000  3,77
URUGUAY 1 43.036.000  0,55
VENEZUELA 1 15.600.000  0,20
CENTROAMÉRICA 1 68.200.000  0,86
TOTAL 119 4.358.340.000  55,21
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA 1 54.617.000  0,69
CÔTE D'IVOIRE 1 50.200.000 0,64 GUINEA 
BISSAU 1 39.065.000  0,49
GUINEA ECUATORIAL 6 611.319.000  7,74
KENYA 2 76.798.000  0,97
MAURITANIA 1 18.500.000  0,23 
MOZAMBIQUE 9 570.809.000  7,23
SUDÁFRICA 4 161.148.000  2,04
TANZANIA 1 24.000.000  0,30
UGANDA 1 35.371.000  0,45
TOTAL 27 1.641.827.000  20,80
NORTE DE ÁFRICA
MARRUECOS 6 281.821.000  3,57
TÚNEZ 3 108.957.000  1,38
TOTAL 9 390.778.000  4,95
ASIA
CHINA 1 60.481.000  0,77
FILIPINAS 4 170.945.000  2,17 
INDIA 4 117.586.000  1,49
IRAK 2 73.037.000  0,93
JORDANIA 2 48.043.000  0,61
LÍBANO 4 115.538.000  1,46
PALESTINA 6 615.853.000  7,80
UZBEKISTÁN 1 26.842.000  0,34 
TOTAL  23 1.201.483.000  15,56 
EUROPA
ALBANIA 4 74.363.000  0,94
BOSNIA-HERZEGOVINA 3 93.061.000  1,18
BULGARIA 2 59.834.000  0,76
CROACIA 1 40.000.000  0,51
ESPAÑA 3 34.575.000  0,44
TOTAL 13 301.833.000  3,82
TOTAL GENERAL 191 7.894.261.000  100,00
Convocatoria IRPF
Países Número Subvencionado % sobre
 proyectos en pesetas el total
AMÉRICA LATINA
BOLIVIA 7 216.774.000 5,80
BRASIL 2 59.107.000 1,58
CHILE 1 51.595.000 1,38
COLOMBIA 2 42.954.000 1,15
COSTA RICA 2 51.185.000 1,37
CUBA 3 147.786.000 3,95
ECUADOR 4 90.164.000 2,41
EL SALVADOR 7 228.955.800 6,12
HAITÍ 1 16.219.000 0,43
HONDURAS 3 45.122.000 1,21
MÉXICO 1 24.443.000 0,65
NICARAGUA 2 103.130.000 2,76
PANAMÁ 1 62.296.000 1,67
PARAGUAY 3 34.824.000 0,93
PERÚ 15 519.155.000 13,88
REP. DOMINICANA 8 344.542.000 9,21
TOTAL 62 2.038.251.800 54,49
ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANGOLA 1  34.800.000 0,93
CAMERÚN 1 13.781.000 0,37
GUINEA ECUATORIAL 4 244.871.000 6,55
KENYA 1 41955000 1,12
MAURITANIA 1 12.790.000 0,34
MOZAMBIQUE 6 189.305.000 5,06
NAMIBIA 1 125.970.000 3,37
SUDÁFRICA 1 14.596.000 0,39
UGANDA 1 24425000 0,65
TOTAL 17 702.493.000 18,78
NORTE DE ÁFRICA
MARRUECOS 5  229.085.000      6,12
SAHARAUIS 3  126.393.000      3,38
TÚNEZ 2  54.777.000      1,46
TOTAL 10 410.255.000 10,97
ASIA
FILIPINAS 3 108.675.000 2,91
INDIA 3 104.654.000 2,80
IRÁN 1 6.600.000 0,18
JORDANIA 2 48.553.000 1,30
LÍBANO 2 53.074.000 1,42
PALESTINA  4  218.731.000      5,85
TOTAL 15 540.287.000 14,44
EUROPA
ALBANIA 1 9.226.000 0,25
BOSNIA-HERZEGOVINA 2 40.162.000 1,07
TOTAL 3 49.388.000 1,32
TOTAL GENERAL 107 3.740.674.800 100,00
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